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Одним из приоритетных направлений развития дошкольного 
образования на современном этапе является смещение акцентов и изменение 
социальных ролей относительно воспитания ребенка. Если еще до недавнего 
времени главная роль в воспитании подрастающего поколения отводилась 
обществу, то в последнее годы произошло признание ведущей роли семьи в 
воспитании детей. В законе «Об образовании» уважение к семье 
провозглашается одним из принципов образования. Основная 
ответственность за воспитание ребенка возлагается на родителей, а 
дошкольное учреждение, школа и т.п. призваны оказывать помощь в 
выполнении воспитательных функций, реализации воспитательного 
потенциала семьи. Современная наука доказывает бесспорный приоритет 
семейного воспитания в развитии личности ребенка.  
Результаты ряда исследований (Ю.П. Азаров, Е.П. Арнаутова, Н.Ф. 
Виноградова, В.П. Дуброва, Т.М. Коростелева, Т.А. Маркова, В.В. Чечет и 
др.) позволяют утверждать, что в системе разнообразных институтов и 
социальных групп, оказывающих воздействие на формирование личности, 
семья является не просто важным, а необходимым, глубоко специфичным и в 
высшей степени действенным компонентом воспитания детей. Согласно 
исследованиям Т.М. Коростелевой и В.В. Чечета дошкольное учреждение и 
семья являются основополагающими факторами социализации ребенка 
дошкольного возраста, взаимодополняющими друг друга. В качестве 
общности интересов выступает формирующаяся личность дошкольника, 
проблемы ее развития, условия организации образовательной среды.  
Семья занимает важное место и в экологическом воспитании человека. 
Именно в семье формируются основы духовного и культурного облика 
человека, закладываются его вкусы и привычки поведения. Анализ 
семейного воспитания, проведенный Н. Ф. Виноградовой, показывает, что 
большинство родителей считает экологическое воспитание важным 
направлением воспитания дошкольников. Вместе с тем многие не отдают 
себе отчета в том, какие при этом можно решать задачи. «Знакомство с 
природой происходит само собой», «Об этом мы не задумывались», 
«Знакомим с природой по дороге в детский сад» – таковы ответы родителей 
на предложение родителям рассказать, как происходит ознакомление их 
детей с природой. 
В ходе нашего исследования была выявлена самооценка семьей своих 
возможностей в экологическом воспитании детей старшего дошкольного 
возраста. Результаты анкетирования показали, что все родители имеют 
представления об экологии, экологических проблемах, о важности 









дошкольного учреждения по воспитанию детей их интересуют?» родители 
отвечали, что это вопросы организации питания, сна детей, прогулок на 
свежем воздухе, а также содержание работы в дошкольном учреждении по 
развитию речи детей и формированию математических представлений.  
Отвечая на вопрос «Готовы ли Вы сотрудничать с дошкольным учреждением 
в экологическом воспитании детей?» только 21%  обследованных семей  
считает, что они должны наряду с дошкольным учреждением воспитывать 
бережное отношение к природе. Вместе с тем, родители осознают, что семья 
может многое сделать в этом направлении: беречь природу, сажать деревья, 
подкармливать птиц и т.д. На вопрос «В чем Вам нужна помощь 
дошкольного учреждения по экологическому воспитанию дошкольников?» 
20% родителей не смогли ответить, либо ответили, что не нуждаются в 
помощи детского учреждения. Большинство родителей интересовало: как 
содержать  домашних животных, выращивать комнатные растения, какие 
знания о природе можно давать детям дошкольного возраста. Анализ ответов 
на вопрос «Как Вы учите детей охранять природу?» выявил следующее: 50% 
родителей в целях формирования умений и навыков правильного поведения 
в природе применяют в основном словесные методы (беседы, разъяснения, 
запреты), мало используются при этом воспитывающие возможности 
личного примера и практической деятельности. 
В результате исследования установлено, что одним из средств общения 
с природой в семье являются прогулки (около 29% опрошенных). Однако, 
большинство родителей недостаточного используют воспитательные 
возможности общения дошкольников с природой. Лишь 19% обследованных 
семей привлекают детей к уходу за комнатными растениями, домашними 
животными. Во многих семьях не уделяется внимание совместному 
просмотру и обсуждению телепрограмм о природе, чтению книг 
природоведческого содержания. 
Таким образом, анализируя в целом результаты анкетирования, 
родителей можно констатировать, что родители не в полной мере осознают 
важность экологического воспитания дошкольников и не используют весь 
потенциал семьи в решении этого вопроса.  
По мнению А. А. Петрикевич, главная причина недостатка в 
экологической воспитанности детей дошкольного возраста – низкий уровень 
экологической культуры самих взрослых. Среди причин реализации на 
практике современных идей экологического воспитания подрастающего 
поколения А. А. Петрикевич подчеркивает одну – недостаточная подготовка 
родителей, так как многие еще находятся в плену устаревших идей. Родители 
зачастую не понимают, что раннее общение детей с природой помогает 
выработать и воспитать в их сознании правильные взгляды на нее, оценить ее 
современное экологическое состояние и взаимоотношения человека с 
окружающей средой. 
Вместе с тем семья обладает неимоверным по силе воздействия на 









во-первых,  воспитательная сила личного примера родителей. Она 
обусловлена психологическими особенностями детей дошкольного возраста: 
подражательностью и конкретностью мышления. Дети безотчетно склонны 
подражать и хорошему и плохому, больше следовать примерам, чем 
нравоучениям. Например, ребенку, который каждый день видит как его папа, 
сокращая дорогу к детскому саду, смело идет по газонам и перешагивает 
через кусты, ломая их, трудно объяснить, что так поступать, не следует.  
Поэтому так важен требовательный контроль родителей за своим 
поведением, которое должно служить детям образцом для подражания. 
Положительное влияние примера родителей усиливается, если нет 
расхождений в словах и поступках родителей; 
во-вторых, сила семейного воздействия на ребенка объясняется 
глубоко эмоциональным, интимным характером  отношений, основанных на 
родственных чувствах  и взаимной любви всех членов семьи. Особенно 
благоприятная атмосфера в семье создается для развития у ребенка доброты, 
сострадания, заботливости, в том числе и по отношению к объектам 
природы. Например, наблюдая, как мама ежедневно ухаживает за 
комнатными растениями, как она их поливает, как протирает листья, как она 
с ними общается, ребенок и сам начинает проявлять внимание, сострадание,  
если растение вдруг заболело; 
в-третьих, семья имеет неограниченные возможности для включения 
детей в хозяйственно-бытовую деятельность, связанную с объектами 
природы. Дети – как члены семьи, в соответствии с их возрастными 
особенностями, причастны  к труду, к отдыху, к повседневному общению. И 
от детей, тем более, когда их возраст приближается к пяти- шести годам 
требуется определенная отдача. Они могут помогать в уходе за комнатными 
растениями, домашними животными, активно участвовать в посеве и посадке 
растений на грядке, в сборе урожая, в походах в лес за грибами и за ягодами, 
в сборе лекарственных растений, в благоустройстве квартиры и содержании 
ее в чистоте и т.д.  
Существенным фактором, ограничивающим возможности 
использования потенциала семьи в экологическом воспитании 
дошкольников, является низкая экологическая культура самих родителей. 
Также отмечается в исследовании Л. К. Кунцевич, что в семьях с меньшим 
уровнем образованности родителей дети относятся к природе более 
прагматично. Рост образованности родителей способствует установлению у 
детей более богатых духовных связей со средой. 
Немаловажное значение в повышении уровня экологической 
грамотности самих родителей, в глубоком осознании ими значимости  
воспитания детей в данном направлении имеет адекватная организация 
работы дошкольного учреждения. Только опираясь на семью, на совместные 
усилия, дошкольное учреждение может решать главную задачу – 
формирование экологической культуры. 
В рамках данной парадигмы мы постарались  выявить условия 









экологического воспитания дошкольников.  И в первую очередь мы решили 
проанализировать практику работы дошкольных учреждений и обнаружили, 
что воспитатели часто сталкиваются с равнодушием, пассивностью 
родителей, нежеланием посещать всевозможные просветительные 
мероприятия, проводимые в ддошкольном учреждении. Результаты 
анкетирования родителей показали, что их часто не устраивают скучные 
монологи воспитателей, их безапелляционные суждения, формальные 
рекомендации, даваемые без учета психологического климата в семье, 
условий жизни конкретной семьи и индивидуальности ребенка. Родители, 
«формально отбыв» время на собраниях, уходят либо неудовлетворенные, 
либо, услышав из уст воспитателя общеизвестные истины, приходят к 
выводу о достаточности имеющихся у них знаний.  
Проанализировав полученные результаты, мы предположили, что 
наладить взаимодействие дошкольного учреждения с родителями в процессе 
экологического воспитания дошкольников будет возможно при условии, 
если: 
 ощущается экологическая направленность в работе 
дошкольного учреждения и конкретного педагога; 
 учитываются интересы и используются возможности 
родителей; 
 реализуется дифференцированный подход в работе с 
разным контингентом родителей; 
 используются нетрадиционные формы и методы работы с 
родителями. 
На начальном этапе сотрудничества дошкольного учреждения с семьей 
мы выявили возможности родителей в осуществлении экологического 
воспитания детей в условиях дошкольного учреждения. Например, родители 
предлагали свои услуги в озеленении участка детского сада, оформлении 
уголков природы и оснащении их новыми комнатными растениями и 
аквариумными рыбками, в ознакомлении детей с разными породами кошек 
(альбомы, фотографии, открытки), в организации и проведении занятий в 
экологическом кружке и т.д.  
Далее было решено пересмотреть отношение к формам и методам 
работы с родителями и в первую очередь к «Уголкам для родителей». 
Знакомство с содержанием материалов в них показало, что они не вызывают 
интереса. На наш взгляд, причина кроется в том, что советы довольно часто 
общеизвестны, изложены «сухо» и не учитывают реальные возможности 
родителей для ознакомления детей с природой. С целью устранения этих 
недостатков был проведен конкурс внутри дошкольного учреждения с 
предварительным обсуждением критериев оценки материалов, главными из 
которых было – раскрытие сущности экологического воспитания и оказание 
конкретной помощи родителям. Наиболее популярными были темы: «Какие 
книги читать детям о природе», «Как организовать просмотр телепередач о 
природе», «Игры экологического содержания», «Что Вы можете сделать, 









Работниками дошкольного учреждения наряду с традиционными 
формами взаимодействия стали использоваться и нетрадиционные: встречи 
«За круглым столом», «Музыкальная гостиная», «Посиделки». Вызывают 
интерес у родителей соревнования, викторины совместно с детьми в виде 
«Экологический КВН», «Что, где, когда?», «Счастливый случай». Но 
необходимо серьезно обдумывать содержание заданий, их экологическую 
направленность, а развлекательность -  лишь форма подачи этих знаний. 
Интересной и эффективной формой взаимодействия детского сада с 
семьей является организация работы экологического кружка, в котором 
непосредственно родители ведут работу с детьми (изготовление поделок из 
природного материала, создание рисунков на темы природы и т.п.).  
Выставки этих работ повышают интерес дошкольников к природе, вовлекают 
других родителей в совместную деятельность с детьми. 
Проведение в дошкольном учреждении совместных праздников, игр, 
организация походов активизирует взаимодействие педагогов и родителей по 
формированию экологической направленности личности детей и содействует 
повышению уровня экологической культуры у самих взрослых. 
Таким образом, взаимодействие дошкольного учреждения и семьи 
поможет ребенку осознать свое место в природе, почувствовать свое 
единство с ней, важность и необходимость бережного, заботливого 
отношения ко всем живым организмам и всему природному окружению в 
целом. 
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